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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan 
perusahaan, profitabilitas, good corporate governance dan pengungkapan CSR 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa 
efek indonesia periode 2009-2013 jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan 
sampel penelitian adalah sebanyak 7 perusahaan dengan 5 tahun pengamatan dan 
total sampel yaitu sebanyak 35.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 22.Hasil 
penelitian adalah keputusan investasi dan profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan keputusan pendanaan, ukuran dewan 
komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, 
kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
Kata Kunci : kebijakan perusahaan, profitabilitas, GCG, CSR, nilai perusahaan. 
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the effect of investment decision, financing 
decision dividend policy, profitability, commissioner,independent commissioners, 
audit commite, company size, managerial ownership and disclosure of CSRon the 
value of the companies on manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2009-2013 period the number of companies manufacturing the 
research sample is 7 company with 5 years of observation and the total sample as 
many as 35. The analysis method used in this research is the multiple linear 
regression analysis using SPSS 22. Results of the study is investment and 
profitability a positive effect on firm value, meanwhile commissioners, 
independent commissioners, audit commite, company size, managerial ownership 
and disclosure of CSR  negative effect on firm value. 
 
Keywords: company policy, profitability, GCG, CSR,  firm value. 
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